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(ARTÀ) Mallorca 
Si , A r t à h a d o n a t u n a passa 
més cap al ver p r o g r é s ; més 
beu d i t , £/'>/?!? aríanencs fan 
un D O U e s fo r s p e r q u è son pob le 
mol t e s t i m a t a r r i b i an es g r a u 
do c u l t u r a in tel lee tua l i m o r a l 
que li pertoca,. E n h o r a b o n a 
la m é s cord ia l a vo l t ro s funda-
dors co ra t josos d ' a q u e s t a nova 
sociedat cu l t u r a l . E u v a u t a m b 
els v o s t r e s edlorsos cap a la 
o r i en tac ió f ranea , g e n u i u a , de 
q u e t a n t u e c a s s ' t i el n o s t r o 
poble. 
U n cen t ro du l ec tu ra ben 
cons t i tu ï t i beu or i fmtat , poc i 
deu r e p o r t a r b e n s i n c a l e n l a b ' e s 
an el nost i 'o poble,, ;m a q u e s t 
poble q u e d a s g r a e u d a n i a n t de 
a lguns a . -ys au a q u e s t a pav t 
eara iua i eo r r c ap a l ' i g n o r a n -
cia q u e ' s s i n ó m m de b- i rbar ia-
me. I n q u e t s b-ms inca lcu lab les 
r e p o r t a r à a q u e s t cent re , p r i m e -
r a m e n t p e r q u è sos f u n d a d o r s 
son p e r s o n e s pres t ig ioses q u e 
mere ixe rà o la confiança d ui 
poble; on segóo l 'oc son. per-
sones emp/ende-dores q u e no 
sa c a n s a r a n a pesa r del a p a r e n t 
fagfídi d ' a l g u n s , de sa I lengo 
ma led icou t d ' a l t r e s , de sa mala 
cor respon déu eia i m o l t a gvos-
ser ia do b a s t a n t s , 
• B e u s i n c a l c u l a b l e s q u e son: , 
1 - l l l u s t r a r « ' intel · l igència dels 
bo mos a m b sanas l e c t u r e s , a m b 
aques t e s l e c tu re s r o b u s t e s i 
fortes q u e posen a l h o m o en 
posessió de la veritaf;íiO aques -
tes l e c t u r e s afermo ad es , p l enes 
:da s e n t i m e n t a l i s m e s b u i t s i 
sense basse p lenes de sensac ions 
ba ixes i"vi la ,plenes dVxi taciót js 
i rnaguiar is q u e sols s e r v e i x e n 
per p o s a r de p u n t a t o t el sis-
t e m a n e r v i ó s fins a i n u t i l i s a r 
to ta acció v a r o n ü . 
i ' ' 'i ^ 
S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
A q u e s t e s , l ec tu res al e n t v a -
U n t que les a r a e n i s a r à n a m b els 
se a s esti ls ? a r i a t s i a g r a d a b l e s 
o m p l i r a n ses in te l ngeac i e s d e 
v e r i t a t científica , h i s t ò r i c a , 
h u m a n a , d i v i n a , e te . i a m b 
a q u e s t a f o n d a ve r i t a t l ' a r t a -
n e n o p o d ï à e n m p l i r . amb m é s 
e x a c t i h i t els seus deve r s ind iv i -
d u a l s i socia ls . 
11 — Un a l t re bé, in te l · lec tua l 
ye ig a u u a c i a t au el p r o g r a m a 
q u e L L E V A N T pub l i ca , q u e ' s 
I o r g a n i s a r confe renc ies q u e se 
d o n i n a n el pob le . E s a q u e s t 
ideal tia poc m é s difícil de 
r ea i i sa r , poró q u a u t . j a d i n s 
a l t r e s pob les com M a n a c o r , 
I n c a , so d o u e n a q u e t s cuTsets 
do conferencio í de t o t co lor , 
p e r q u è no s ' h a de pode r d u r a 
t e r m e d ius el n o s t r o poble ou 
hi h a p r o u e l e m e n t s pe r 
deaenvotli ir assnnto.s e i e n u í l e s , 
h i s tò r i ca , m o r a l s , . socials , r e -
l l igio^os, to t s ells s u m a m e í i t 
profitosoa i de m o l t d ' i n t e r é s 
in te l · l ec tua l i p o p u l a r ? 
U n p u n t hi ha b a s t a n t difícil 
i és l 'elecció do e o a ü o r a n e i a u t s 
a p t e s q u e uo t engu in p-u-esa 
de p r e p a r a r d i g n a m e n t sos 
t r eba l l s i q u e sieti p r e s t i g i a t s 
d e v a n t el pob le q u e los ha 
d ' e sco l t a r i c r eu re ; pe rò anca re 
q u e s ia dif icul tós, no és impos -
s ib le to ta v e g a d a q u e d i n s 
A r t à hi h a p e r s o n a t g e s més 
q u e suficients, q u e si v o l e n , 
po ren . 
3 ^ - À d e m é s del bé m o r a l q u e 
s e m p r e fan les b o n e s d o c t r i n e s 
directf tüieuí , i l · l u s t r an t s ' i u t e l -
Ügencia i fen t q u ! a q u e s t a 
p u g u i p r e s e n t a r a la v o l u n t a t 
v e r i t a t s s a n e s i r o b u s t e s , q u e 
l a v o l u n t a t t r a d u i r à d e s p u é s 
a m b b o n d a t s , un a l t r e b'í 
i n d i r e c t e c a u s a r a n a q u e s t e s 
l e c t u r e s i con fe rènc ie s i s e rà 
a p a r t a r el pob le d ' a q u e s t e s 
a l t r e s r eun ió os malsà ue.a e ui-
m o r a l s m o l t e s v e g a l e s , -que 
sols e x i t e n les i m a g i n a c i o n s , 
i les s a t u r e n da c r i m s i yen.-ua-
l i d a t . 
E u v a n t nob le s f u n d a d o r s , 
e u v a n t e u les vos t r e s e m p r e s e s ; 
q u e Deu i to ts els s a n t s v o s 
a j u d i n , i si q u a l q u e gra ne t 
d ' a r e n a , en ca re q u e petit, po t 
a p o r t a r eu R u f o , efltíi d e s i ' a r a 
a la vos t r a d i spos ic ió e insi-
n u a c i ó as . 
RUFO¬ 
Ï 
J O C S F b O a A L S D S MALLORCA 
O R G A N I S A T S P £ ? i 
L* mimi m LÍ [ in PE ®mm 
C O N V O C A T Ò R I A P E L S D E L 
A r I Y l í > 2 4 . 
Als pde tes i prosador .5 de Ma-
l lorca i de rots e!s t e r r i to r i s a on 
la nos t r a l lengua és p a r l a d a o 
c o n e g u d a , salut! . 
P e r cumpl imen ta r l ' h o n r ó s 
aco r t q u e la J u n t a Cen t r a t de la 
«Associació pe r la Cu l tu ra de 
Mallorca» prengué , ea cumpli-
m e n t d 'uns dels fins especia ls 
de s a fundació, el dia 10 de 
S e t e m b r e prop passa t , vos con-
viclam a p r e n d e part an els J o c s 
F l o r a l s d ' e n g u a n y , els qua l s se 
r e g i r a n pe l següent : 
CARTELL. 
El t e r c e r d i u m e n g e de Maig 
qui s ' e s c a u el dia 18, se ce lebra -
r à la poè t ica festa a la c iu t a t de 
Sól ler , en la qual s e r an a judica ts 
a les mi l lors poes ies que hi t irin, 
e ls P R E M I S ORDIMARIS O sien la 
Englantina la Viola i Iji Flor 
1\ atur al, co r r e sponen t als t r e s 
mots que fonrien el lema: P à t r i a 
F e i A m o r . 
\J Englanlina d or s*adjudica-
rà a ía millor poes ia d ' esper i t 
pa t r iò t ic o sob re fets h is tòr ics 
o t radicionals u s a t g e s o cos tums 
dc la nos t r a t e r r a . 
L a Viola d'or i d'argent^ a H 
míh'or poesia rel í igiosa o m o r a l . 
L a flor natural, p remi auo-
raanat d ' honor i de cor tes ia , se 
ad judicarà a la 'mi l lor p o e d a 
sobre t e m a que es de ixa al bon 
gus t i franc à rb i t re dels au to r s . 
S e g o n s la bel la cos tum es tab le r ta 
el qui ob íengui a q u e s t p remi , 
deu rà fer-ne present a la dama 
de sa elecció la qual p roc l amada 
Reina de la Festa, fara a raans 
dels que en sien g u a n y a d o r s 
eis alt 'CJ p r 2 n ' s . 
P R E M I S EXTRA ORDINARIS 
Una Copa artística a la millor 
composicició en E 'prosa, de ca-
r à c t e r l i terari . 
250 pessetes a la mil lor obra 
e scèn ica . 
150 pessetes al millor conte 
per infants. 
150 pessetes al mil lor t reball , 
p rosa o vers ,* que can t i les be-
lleses o uo fet his tòric d e Sóller, 
Aderaés s ' o t o r g a n í n tots els 
premis que sien menes t e r pe r 
r e c o m p e n s a r d e g u d a m e n t les 
comoeniclóns del c o n c u r s q u e 
ce, s ien mere ixedores com t a m b é 
eis Accèss i t s i Mencions hono-
rífiques que judiquin ben m e r e s -
cu t s . 
To t e s les composic ions 'han 
d ' e s se r r i g u r o s a m e n t or iginals , 
inèdi tes i escr i tes en la nos t ra 
l lengua. 
T o t s els t rebal ls a m b l le t ra 
c la ra i l legidora s 'han de r eme t r e 
al c a r r e r del Bisbe M a u r a , 2 
(Pa lma de Mallorca) i a nom del 
Sec re t a r i d ' a r u e s i a «Associació» 
a b a n s del migd ia del dia 5 d e 
m a i g d ' e n g u a n y , j un t amen t a m b 
un plec clos que con tengu i el 
nora del a u t o r i d u g u i damun t 
escr i t el t í tol i l ema de la 
composició . 
L L E V A N T 
P e r la donació dels pre ois no 
ser.í víílk a l t re nom que el que es ; 
t robi an el plec clos a que fa 
referència el paràgra f an t e r io r 
a l obrir ia a l ' ac te de la fes ta . i 
E ls premis que no si en r e t i r a t s 
abans del dia 31 de desembre i 
vinent , s ' e n t e n d r à que son \ 
r enunc i a t s pels seus g u a n y a - I 
do r s . , '< 
La* Associació per la C u l t u r a j 
d e Mallorca se r e s e r v a pe r un j 
a n y l 'csclussiva propiedat de l es \ 
o b r e s p r e m i a d e s , en tenen t - se j 
que la publ icació total o parc ia l ; 
d e ' quaísevul ia d 'el les a b a n s de 
la festa, impl ica ia renunc ia al, j 
premi i a l s honora consegüen t s , j 
En el plac- m é s b r e u poss ible i 
s e n o m e n a r à i pub l ica rà el J u r a t ' 
cal if icador. • 
Que ' l Senyor vos doni inspira- ; 
c ió pe r c a n t a r la Pàtria, la Fe i • 
VA'njy, i al j u r a t d ' sc rec ió e n i 
j ud i ca r i a c e r t en p re .u ia r e l s í 
m é s d ignes . i 
F o u d ic ta t el p resen t car te l l en > 
la Ciuta t de Mallorca a p r imer j 
d e Mars d e 1924. J 
E L Y Ï H S A N S I R O S S E L L Ó a i esident ; 
ANTONI QUJNTAMA. i G A R M J Secreta :t. j 
DE S O N SERVERÀ 
. E l nos t ro por t de C u l a b o a a se 
va e n g r a u d i a t de c a d a dia; son 
b a t t a n t e s l e i ca se s que s'hi han 
fêtes rujusst an y. A q u e s t a se t -
m a a i passadâ. se c o m e a s a r e n 
l e s ob res d 'un g rand ie s ca l e i 
fonda de l ' amo 'n Miquei V i v e s 
(a) Cupa qu ' e s de p r i m e r a ne-
cess idut pe r les familles de fora. 
E l nos t ro a m i e D. Miquei 
Brunei; (u) V i c a r i ha m u d a da la 
bo t iga ; estA en el miteix. c a r r e r 
en el cap de cantò d é v o r a I' 
a b e u r a d e r . 
D e u vuitia que tengu i molt de 
desp •·\j. 
Avui dirnartv s e c il-bra amb 
. g r a n soíetnnidat , la fe^la dei 
.Patr iarca San t J ü s ; p , I a seva ca-
pella es tà a d o r n a d a <it flors 
n a t u r r l s i mol ta i luaiinaeió. En 
l'ofici p r ed i ca el coremer . 
— (Corrïspotisa!) — 
Bibliografia 
Lu 'ueansab lo e sc r ip to r i e¬ 
m i n e n t fiíólec* m a l l o r q u í el M. 
l . S . D . A n t o u i H a . Aíeovnn-, 
s egue ix \a s e v a tasen de publi-
ii\v iota ta roarluilí.-sliea do 
M a l l o f c i . Tackia, com se s a p , 
sot to m í pub:k;;T!s*? algún:-; dol ,3 
q u a l s h . ia h a g u í ; do i m p r i -
m i r s e va r ias vegades . l i ó a r e , 
hu pub l i c a t el vo lum V í i i , ou 
la T i p o g r a f i a d ' A u t o m R o t g e r 
e o n í e n g u e u t q n u t r o i /arguea 
roud.ayes: Sa ílanxpria m-i-
raoeílosa, En Pere Calor* 
so, La mare Baleneta i 
ELMel-loro Ros so. T o t e s van 
i l · l u s t r ades a r n b ese ü e n t s di-
b u i x o s o r ig ína la d 'eo F r a c a s e 
d e B . Molí . 
A m b l·i p-.iblíe-voió ii J tu l 1'-
Ap'.ec de Ron-liye* M e a s e n 
A!-eorei* c o n s e g t v i x d->s fin*: 
l·i cons . . irvaeÍó J\<nj>u*-Sfu p a r t 
t a i e.-uitnuble eu s i , de ía 
l i t e r a t u r a p o p u l i r m o i h H ' q u i n a 
i t a m b ó , fe r tan a p e t i t o s !a 
U;etura de l m a l l o r q u í a n el 
pobíe , q u e bou;t p a i't d ' u q u e s t 
c o n t r e u l 'afieió a l legir en la 
n o s t r a lleng-na pe r modi de l -s 
r o n d a v e n , p a r q u e en eík<s hi n a 
r e t r a t a t fi l e h n e n t el sen s e n t i r 
el seu caràc ter , eom hi t r o b a i 
t a m b é r e p r o d u ï t t jxacta iaeut el 
seu l l engua tge . 
T o t les sia e n h o r a b o n a , al 
reeolector i al d i b u i x a n t i D a u 
v a l i a p o g u e a i v e u r e d i n s b r e u 
t emp» 1 apar ic ió dels d o m é s 
t om* que té a n u n c i a t Mercè,; 
pel v o l u m a m b que x\p$ h a ob-
sequ ia t s . 
T a m b é H a-^raim a Mosseti 
A lcove r oi' follet q u e nos h a 
r e m é s : Breu eserciti d<iL 
camí de la cr?u (Via c m eh ) 
q u e acaba de e lì t i r smni p e r 
ell m a t e i x i svuib g r a v a t s de 
D . J o a n L l i m o n a . E l a e x e r c í e u 
son c u r t e t s i e sc r i t s a m b u n 
estil a s s e q u i b l e a t o t h o m ; de-
r r e r a c ada exorcieí hi ya n u a 
e s t r o f a deia q u e e n vers escr i -
gue l ' egregi poe t a n i v l l o r q u í 
M o s s è n M i q u e i C o s t a i L l o b e r a . 
E a t i o r a b o o a . 
I 
i Reüigiosss 
| P A R R Ò Q U I A 
[ Segue ixen els s e r m o n s de Co 
i r e m a que dona Mossèn Jord i 
Carbonel l . EL-; d iumenges mat í i 
c a p v e s p r e hi a c u d e i x una g r a n 
g e n t a d a ; el vesp res poque ta , 
t a lvo l ta pe rquè sou uns dies 
pec apropòs i t . S ' h a anuncia-
da la p r imera Comunió de ls 
nins pel dia de la V r erge dels 
Dolors o sia el d iven res de pas-
sió. Se p revé eu fels pa re s i 
m' i res q u e c o n e n s i u a p repa ra r -
los s e g o n s les n o r m e s de l ' Ig lé 
sia. 
C O N V E N T 
D e m à . com a q u a r t d i u m e n g e 
de més , t endra lloc la Comunió 
Genera l pels T e r c i a r i s . 
I a j u n t a d ' aques ta associació 
comensa j a a t r ac t a r d 'o rgau i sa r 
la r e b u d a de la pe r ,íg. iria ció 
f ranciscana de Mallorca. 
Administració 
Municipal 
SESSIÓ DEL AJUNTAMENT 
DEL 16 DïZ MARS DE Ï924 
En aquest dia se celebrà sessió ordi-
nària baix de U presidència del Batfa 
Major D GiiPe-Ti Ferragjf i en ella 
s'acordà: 
1 = Aprova r va r i s c o m p t e s 
munic ipa l s , en t re ells un de obres 
a la m u r a d a de d e v a n t l ' es tac ió 
dei Fe r rocu r i l i un del c a m í d e 
Sa T o r r e . 
2 Cedia t a lguns propie tar i s els 
t e r r ens que han c o m p r a t , p e r 
donar- los a la c a r r e t e r a de la 
Aique r i a V e y a , pe r p o d e r l i 
d o n a r més ampl t tu t J 'A jun tamen t 
a c o r d à fer la pare t . 
S e n s e r e s més a t r a c t a r se d o n à 
pe r c losa la sessió. 
El d ia 19 a v e s p r e a la S a l a 
s l anunc ia reu i r e m a t a r e n les 
s u b a s t e s dels a rb i t r i s munic ipa ls 
q u e son: Arb i t r i s d e p laça , de 
cans , ma tade ro i co r r a l del R e y 
E n aques t a t r e g u é el de p iassa 
E n P e r e S a n c h o Case l l a s (a) L e u 
des c a r r e r ó per 122l p ts . 
L a de c a n s quedà^deser ta . 
L a de m a t a d e r o : F r a n c e s c 
Bonnin (a) G u i s o pe r 3403. 
Lu dei co r ra l del R e y En Se-
bast ià P a y e r a s E s t e v a (a) T ï rós 
p e r 201 . 
S ' h a d o n a t Hoc ui a u m e u t dul 
5 pe r 1 gt i el d i v e n r e s a ves-
EN EL CALVARI 
Continuació 
]ud. - {Amb els ulls bm'xos entra per l' esguerra 
ir emüaat v/ss iblement Les martellades segueixen) 
Naas. - jUna dons.' 
Ara —{Seff uint ¡0.) 
jDerre/a e!ia, 
Altres venci;! 
'iona puja; Nicoiemtts paria amb Sa.'om; aigttns 
transeünts s'hi afegeixen). 
Naas -, iQui sera 
l'altra que depressa va 
plorarti just Ut-nera aquella? 
Ntcod— {Pujant} 
j3a mare! 
Tots.— jMare iufeits! 
}osep.—iEt ;íi_es la màrííf més grani 
No hi hauria pit gegant 
quç vturg un fíij, resisiis 
cmn ella, tenguent sa cara 
plena de Hagués i sang 
qu'utnpi el pit de terror gra,i 
3 viu do'or. 
Tots.— [Pobre mare! 
Jiid.— (Tomant amb Nicodemns) 
jYi'ha agafat com una po! 
£Se senten martellades) 
No puc senu aqueu martell, 
els COj'E que li pegaa Ell 
ms quedin clavats al cor! 
Nicod. — jMi&erebleí Ta traïció, -
éï 'causa del seu suírir. 
!Tu ets q!u Eia fet morir 
a je&ús, Mcí-trè i Senyo! 
¡1 u ets e! qui i'assoíares, 
tu Vtts condemnat a mort. 
ves, idó, i crida fort, 
ja que toí el mai càustics: 
Judes som 1 veng aquí 
deixau-me agafà'! martell, 
qas ús tet jo som per «JJ 
el seu més cruel bot>ú. 
Un temps ben amic seu eres 
a sa taula t'admeté, 
fiti* germà seu te digué 
i sos molts miracies Veres; 
tu sabies que'n sos iiabís 
sols hi havia veritat, 
veres l'amor, la bondat, 
amb qui paga aquets agravis; 
i has deixat aquella sort, 
per fer-r<ï son fals amic 
i com a un gran intmic 
l'has entregata tal mort? 
A tu, l'oprobi i 1 horror 
nïràn units a tothora. 
|Ala traïdor, fet enfora, 
Tots. -S i , molt enfora traïdor. 
Seguirá 
pre se - r e m a t a r e n en segona 
an bas t a pe ls t ipos i les pe rso-
nes q u e d i r e m la p r ó x i m a sefc-
m a u a p e r n o have r t ' o s p o g u t 
ob ten i r a l c o m e n s a l - la t i r a d a 
clçl p r e s e n t . 
MERCA! O'INCA 
Bessó a ISi'OO quinfa 
Biat a 22 00 sa cortera 
Xeixa a 22'0D « « » 
Ordi mallorquí a 13'00 « * 
« Soraster a 12'50 « * 
Civada mallorquina 11*50 pts. id. 
» forastera a 11*50 * « 
Faves cuitores a 31 '00 * * 
* ordinàries a 27'bO « « 
« pí! bistiar a 27 ;00 «* 
D E C â N O S T ] 
METEOROLOGIA 
Aíarç marsetja. L'adagi heu diu i és 
ben ver. Aquesta setmana hem tengut 
de tot. Uns dies de fredor, sol ben 
caient, i una partida de dies de xaloc, 
però una xaiocada grossa la qual ha 
ocassionades varies brusques primes 
que Irstj oaipla: els no,tros carrers de 
fanc Fint-riü alguns intransitables. 
Estat sanitari 
Aqu;ís repentins canvis de ten-ps 
han duit con fri natural un gros 
atimcnt de costipats. Aquesta s?tfliana 
son moltes les cases ont tí'hi ha un 
o dos qui jeuen, si bé en general no 
son de gravedat. 
MORTS. 
Dilluns devers les 11 del matí va 
enrregar l'anima a Deu Sa raadona 
Aina Maria Agmló(a) Fava de 95 anys 
d' edat, mare de ses atlotes qui 
tenen sabotiga de robes en la plasseta 
des Marxando Aeampanyam a tota sa 
família amb el sentiment i al cel la 
vejem. 
També ha mort mestre Jaumï texidor 
del carrer de les Rocas. A! cel sia. 
NOVA MESTRA. 
En los oposicions a Mestres-nacionals 
que s'acaben de celebraria Valencià, 
amb molts brillants exercicis hi ha 
pres part la joveneta srtanenca Srta. 
Antònia Juan Lïiteras (a) de ca'i Tinent 
Q;iech la qual ha obtenguts U 8 7 3 
punts, qu'es molt elevada puntuació, 
guanyant així plaça. Sia ia més cum¬ 
plida enhorabona a ella i a tota sa 
famiiia. 
Segons noticies se troba banaut 
millorat ü . Antoni Blanes prtsidení de 
la Caixa Rural, si bé encara no ha 
pogut deixar ei l!it. Nos alegram de la 
miüoranssa i que Deu li retorn 
salut completa si convé. 
REVISÍÓ DE MOTIUS 
£ís dies senyalats per acudir 2 
Palma an el judici d'exepcións i ex* 
cius&ions dels mossos quínlals enguany 
per ia nosfa comarca son: Dia 1 
d'Abril Artà i Sant- Lloren* des 
Cardessar- Dia 3 Capdepera. Dia 7 
Son Servera. 
Aiao VA 
Els vezins de la barriada de Na 
Crema ja no patiran set l'estiu qui 
ve. 
Ei nou srjup que s'hi construí aquest 
ivern es estat aquets dies, omplit de 
la canyada pública per medi d'un 
moioret qu'ci propietari de la fàbrica 
de 1' eletricidaí D. Antoni Esteva 
AniorCs ha llogat sí Ajuntament. S'ha 
uitiplk en manco de dos dies. 
Ferit. 
El dissapte de Sant Josçp el mul 
d'en Francesc Salem de sa l'lassa ii 
tirà nua cosaa ferint'lo a un brss i li 
deixà mal parat ferm; se creia que li 
havia romput, peró no fou tant gràcies 
a Deu. 
P E L S O M A . T E N 
D i a 21 a l dpma t í devés les 9 el 
C a p i t à Sr . Mul et. e n c a r r e g a t de 
l ' o r g a o i s a c i ó del S o m a t ó n en 
el P a r t i t j ud i c i a l de M a n a c o r 
ap ro f i t an t l ' a v i n e n t e s a de t ro -
bar-se a q n í , fen f^r u n p regó 
c o n v i d a n t pe r u n a r e u n i ó a la 
Sa la p e r e x p l i c a r lo q u è ' s el 
s o m a t e n i la seva o r g a n i s a e i ó . 
C o m p a r a g u e r e n n u a c o r o n t e n a 
de p e r s o n e s i ell i m p r o v i s à u n a 
confe renc ia d o n a n t de t a l l s so -
b re a q u e s t cos . 
A U D I O N 
E l n o s t r o a m i c D . Rafe l Q . 
B l a n e s b a fet i n s t a l l a r a ca 
s e v a un apa re l l de radiotelefo¬ 
n ia . 
i n s t a r l a r l o D . 
radio te legraf is -
V e u g u é pe r 
R a m o n C a n a l 
t a deî «)stuwe 1» qne amb u n 
c a p v e s p r e el d e i x a l lest i en la 
m a t e i x a v e t l a d a p o g u e r e n sen-
t i r d u r a n t a lgunes b o r e s els 
c o n c e t t s q u e se d o n a v e n a 
L o n d r e s i a l t r e s c i u t a t s ingle-
ses . E s u n a cosa a d m i r a b l e . 
S i a e n h o r a b o n a , 
B O N A M I L L O R A 
E l Direc tor i ha o r g a n i s â t u n 
u n ser vici q u e r e d u n d a r á en 
be del corners i 3 ' indust r ia 
n a c i o n a l s ve topan t t a m b é e n 
benefici dels agricultors. Se 
a r a c t a de d o n a r c a d a s e t m a n a 
u n a n o t a ben d v t a ü a d a pe r 
m e d i de t e l e g r a m e s tds p r t ; u s 
q u e a n aquoí l dia rege ixen 
e n t o t s els m e r c a t s d ' E s p a n y a 
de t o t s els p r o d u c t e s . A i x ó 
r e p o r t a g a s t o s , p e r ó s ' h a n fets 
u n s a b o n a m e n t s a m b ela q u a l s 
els A j u n t a m e n t s a m b u n a 
p e t i t a c a n t i d a t p o d e n o b t e n i r 
cada s e t m a n a l ' i n f o r m e q u e 
posa t en u n lloc púb l i c p o t 
ésser c o u s u i t a t de t o t h o m . 
T a m b é s 'h i p o d e u a b o n a r ebi 
p a r t i c u l a r s . 
A u a q u e s t se rv ic i el cons i -
d e r a n ! mo l t prof i tós p e r la 
p r o d u c c i ó i ei co rae rx , p e r 
a ixó ei'tdrn fer un be e s t i m u l a n t 
a V A j u n t a m e n t a q u e s ' h i 
Rusciigui. 
P e r d o r a r el p a i t e s e t m a n a l 
dosde la n o s t r a l oca t ida t el 
D-degat G o v e r n a t i u h a n o m a -
n a t a l f a r m a c è u t i c D. L l o r e n s 
G u r c i a s , q u e si vol, c u m p l i r á 
de p r i m e r a l 'en ca r t ee . 
S E C C I Ó E S C O L A R 
M A T E R I A L 
Pissarretes de pedia de totes dimensions desde 0 40 pts. a una pta. 
Capses de xinxeíes per aguantar el paper al dihulxar, a 1'50 pts.'capsa de 100. 
Imprentetes de goma amb capseg de carió desde una p!s a 5 pts segons temany 
están moit be per donar com a pre mis en els coí'kgis. 
Bilíets de premis de 1 a 5 punís G'5Q pts. els i00 
« « • 10 « 0'75 « » 
» «que teñen !es provincies d Eíp.nya (un puní) 50bhlets 0'5® pts^ 
« » En colors (5 punts) 0'75 pts. 
N'íli ha de 10 punís que son les Regións espanyolcs. 
De 25 « » en co'ors. 
De 50 « » grossos i teñen ies Nacións. 
De 100 « » ies parts del mon. 
Tots a 0'50 pts,cada coiecció. 
Tampons per sellos de goma n°. í a 1. pts 1, 10 dotzena. 
» » » » 2 a 1*75 pís un i a 15 pts D a . 
Píaguetes per escriure a les escolas de tota mida i gruixs. Hi ha una gran 
varieJst. 
De tamany 8u (pefites) n'.ii in J3^.d; 3 pís ies iOO ¿,i ami l t se^o.is eíá fuys, 
la bondat del paper. 
Plagaefes en 4)rt. (grossss) desda 4 pts. el cent filis a 20 pís. ssgoas grossana 
1 bondpt del papen 
O B R E S R E L L I G i O S E S 
E! Cuarto de hora de Oración— Ejempbr 2'Q0. docena 27 ptes. 
La Eucaristía y la Vida erisda.ia. mi tomo de X-542 páginas-— 12 pts. en 
fótica y i4-ncusdernado. . 
El vaíor educativo de la riíargii Cato.fea. Ua lo no de JV-XVÍ 572 páginas 
11 pts en rú-tíca y 13'50 encuadernado. 
Las modas y e¡ lujo ante la ley cristianaba sociedad y el arts.Rust3 pís. encua-
dernado 4'50, 
Mes de Marzo por eí Dr.aardáy Sa3v;iny encuadernado 1 '25 pts. 
Mes de Mayo per el mismo autor y el mismo precio. 
Mes de Junio, por el misino a P50 pts. 
Oficio de la semana Santa ea Latín y castellano por el P. Vicente J. Basta 
En teta negra 4 pts 
Camino recto y seguro para llegar al cieio por el Vble.P. Cíareí, En tela negra. 
2 pts. ?n tela flexible 4 pís con piel y corte dorado 
La misma obra con Setmana Santa, vale O'oO mJs. 
YERBOS G Á S T O L U P S 
Enseñanza práctica de la conjugación de verbos regulares e irregulares 
conforme las últimas normas publicadas por ia tí. Academia. Precio 0 9o pías* 
ejemplar y 9'00 pras. docena. 
o i r \ - \ 
Folleto de gran u-.i'.i lat. Hi Servirem 
txzsipUt 7 50 pis. doízína. 
C A N M S Q M E T E S 
Es un agjec do cansoneks populars 
mT. ïdts }tr i.'Avcitv, Ftï'tv a iter.cr 
ca. Van ben classificades í amb profu-' 
sïé de notes — Es un volum de i 99 
planes. 
Preu 2i50 pis. 
R O N D A Y £ S 
ñ€ h e n o r c a 
Precedides d'un estudi de les parti-
cularidaís diateetMs de! menorquí. Amb 
a lectura s'hi poiku passar aïgunes 
vet'ades ben alegres. 
Un volum de 229~=XXÍX planes 
pis. 
R O r S O A Y E S 
MALLORQUINES 
der- Jordi des Reco. — N'hi ha Set 
toro» pübliCvils i ío.s-Ws ¡rc-Vireu 'en 
;a no "tra llibreria a 2 ptj. tom. 
L A C U I N A 
MALLORQUINA 
JJibre del Coc i do !a cí'iíiera — 
Indispensable a totes ¡es î-arulias de 
bon gust. Se ven també a qui Llibreria 
escobar i rsliigiosa Ana. 
Revistes i periòdics 
A qualsevol interessi nua de los sigueuts rodata? d*Ui pt> 
s f l s c r iu i e en uque.-iri l l i b re r i a . 
T R ; ; S O R D E L Í A V F » 
Kevibía folklórica b :lear—Piai 3 
pis any 
D'ACÍ í D'A'.LÂ 
Kurt nrjr.í-.urdi'rfta « Baveri r-na. g 
Moîts de gravais i l i vb^s citntif.c i 
Ittorcsrir. Preu 1'25 pts. codâmes. 
R f A ' B T A D'AGRICULTURA 
Surt cada 15 dies, a 1 pis c;dam?s 
ECONOMIA I FINANCES * 
Surt quinzrnaí a I pts al mes. 
EL CONSULTOR 
DE LOS PORDA'JOa 
EJic'ó" eco ió irca: 3 pfs any. Edició 
de luxo: 15 pts aay, 
1 AlA'iU-JAÍNA 
ïiian tJe Pídtïia. 2 pts mensuals. 
LA VEU DE CATALUNYA 
Preu- 2'50 cada mes. 
LA VANGUARDIA 
de Barcelona: 7'5Q pts. trimestre. 
Les s e r v i r e m a qui Ses d e m a n i 
B A T X I L L E R S 
S'han publicat» Apuntes de Geografia General i de Europa que contesta 
al programa d aqu-.-sta augnatura en l'institut de Palma.Sois valen dues pti.Son de 
maite.tni'Uat al esiudianís 
• S E R V I C I O D E C A R R U A J E S ¡ 
• B A R T O L O M É FLAGÜER 
( A ) M A N G O L 
A toad-; U H lb , ;aj: : is del F e r r o c a r r i l h a y c o c h e 
que p;¡te d i r e c t o p a r a C a d e p e r a y C a t e r r a t j a d a 
d e es tos p u n t o s sa le o t ro p a r a t o d a s las s a l i d a s 
de t ren , 
H a y t ambién c o c h e s d i s p o n i b l e s p a r a l a s C u e v a s 
y viajes e x t r a o r d i n a r i o s . 
A G E N C I A U S T R A N S P O R T E S 
S e sirven e n c a r g o s p a r a P a l m a y E s t a c i o n e s 
n t e r m e d i ; ! s . 
r - L A S E T A D E M A R C Í i A N D '. 
P A L C A S 
Únic d ccáHiari espanyo! enciclopèdic manual i'ufiirat ¡1 
e;i cíi/C ¡úUti;u-&: esoettyot, ff¿nc&, ingic*, afemí-rr, itaíiá, 
Edhió 3!J24. 
Preu 12 pts. 
E L A B O Q A D O P O P U L A D 
Sel magnífics toms enqugderr,íí>'. Se s í rvirá tota 
1' obra ti' un cep i peí pagar- se a ¡.!as\os mensuals 
de lOpfs. 
Preu 18o pts. [ 8 , * « , , , , « 
E N C I C L O P E D I A S S F A 3 A 
ci miüor dicc.ORiüi dc-( rr.oti. Con.é: cera njülons de 
paraules, deu mi» biogt. fies i un milió de ressenyes biblio-
gráiicues. 
Se pot ¿«dquírir a p!<*s.:os en la nostra iiibieria. 
j Bosaíraades. i panela 
í - > 4 üoe se Robert -íiil'.ó"-: que a la 
F A S ADER1A ViCtOPÍa 
E S F O R N N O U 
D'iíN 
Miquel Roca CasteU 
A sa b o t i g a he i t robaren s e m p r e pans , 
ne t s , ga l le tea , b e s c u i t s , r o l l e t s , 
cas ta de pas t i cer ia . 
pa l le t» , ì to ta 
TA M B E SE SE lì V E I X a D O M I C I L I 
Netedat, protit i tut i e c o n o m í a 
DESI3A IG 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
¡ -
Yda, Ignacio Fien;eróla 
1 
¡ H O Y , C O M O N A D I E J 
detalla ea precios, esta casa, todas ¡as I 
V9 8% í'4 IVH »>' !u> «9 d\> V &a m •í» | 
Unici s a lmacenes que tienen en grandes exis tencias | 
T O B O L O QUE S S I S E Q y i E I I E P A R A I 
V E S T Í §3 Y C A L Z A R 1 
f 
y «jue venden más barato que nadie | 
. miitt 217 í Prsiioüio 
E S T A C A S A NO' T I E N í i S U C U R S A U I S 
F u i l i a , de Esleva 
Cirré de P a t a , 4 8 — A R T A 
3'ES OBERTA F A P O C T O T US NOU 
J LLAMPANT. SHRVíCI ESMERAD1SS1M 
O l i ^ d ' o l i v e 




F A E L F E L I Ü BLANES 
C A L L E D F i ' J A I M E ll n • 3 9 a l 49 
S A S T R E R Í A PARA S E Ñ O R A - Y C A B A L L E R O 
A R T Í C U L O S Y N O V E D A D E S FA*A V B S T J R 
D E T O B A S C L A S E S 
(A) ROTCHET 
te n n a A g e n c i a e n t r e A r t à i P a l m a i h e i v a 
cada d ia . 
S e r v e i x a m b p r o n t i í u t i s e g u r e d a t t o t c l aese i 
J ' enean 'egis . ; 
D i r ecc ió a P a l m a : í lar ioa 38 A n es coe ta t de^j 
C e n t r o F a r m a c è n t i e . - ] 
A r t à F i g u e r a ! 40 . • j 
i 
E N J A U M E B O N k 
HA 0 3 2 T A UNA B O T I G A K O Y A EH EL! 
CARRÉ DE PALMA 1 5 - A g ' ï ' A , | 
En ella, ademss de comestibles s'hi t ro t a ran artt-1 
eles d escripto'i moit varia 's i a b o n preu, per íureería , | 
merceria i jugueies. 
En ella úneiament se venen les botelles de legía | 
Norte Americana marca MARIPOSA. 
F Ï 5 ^ U - Y Ü S - Carréde Palma 15 Artà! 
d i r ig iu -vos a 
Quatre Gantons, 8-ÀRTA 
T e oii-s de p r i m e r i s e g o n a claies 
a p r e n s a c o m o d á i s . 
S e r v e i x b a r r a i s de 1(> l i t ros a do 
miei li . 
V E N T E S E N GROS I A L D E T A L L 
[a 
I ii«1 
tu) 
